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Documento de aprobación – Trabajo de titulación 
Colegio de Música  
Universidad San Francisco de Quito 
Sebastián López Prado: Guitarra 
Quito, 18 de enero de 2013 
00021649  
2081197 – 0999244083 
patroclocg@yahoo.com  
Propuesta de arreglos y composiciones  
Estilo de música a ejecutar: jazz, rock y metal. 
Ensamble 1: sexteto formado por batería, bajo, piano, saxo alto, trompeta y guitarra.  
Ensamble 2: batería, bajo, guitarra, cantante.  
Obras a interpretarse: cuatro arreglos de estandars de jazz; un arreglo de pub rock 
para guitarra sola; dos transcripciones de la banda Tool; y tres obras originales.  
Arreglos: un jazz rhythm changes en tonalidad de Bb, un jazz blues en tonalidad de 
F, un estandar de jazz, un clásico del JAZZ y un arreglo para guitarra sola.    
Transcripciones: Dos obras de la banda Tool. 
Composiciones: Tres obras originales.  
Tema 1 
• Intro: sobre los últimos 16 compases de la forma,  sección rítmica interpreta 
kicks over time mientras saxofón, trompeta y guitarra  tocan una misma 
melodía. 
• Tema parte A: ocho compases, unísono guitarra y saxofón, acompañan 
batería y bajo. Parte A2: ocho compases, piano se une a la sección rítmica. 
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Parte B: ocho compases stop time para la trompeta que apoya a la melodía. 
Parte A3: ocho compases, saxofón, trompeta y guitarra tocan la melodía, 
sección rítmica apoya con stop times.  
• Interludio: ocho compases, sobre la parte A del tema, trompeta y guitarra, 
acompañados de sección rítmica.  
• Solos: sobre toda la forma, guitarra y saxofón. 
• End: ocho compases, sobre la parte A del tema, variación de la melodía. 
Tema 2 
• Intro: cuatro compases sobre los primeros cuatro compases del tema, saxofón 
interpreta una melodía mientras piano acompaña. 
• Tema parte A: unísono guitarra y saxofón, sección rítmica acompaña, realiza 
stop times. Parte B: two part soli con guitarra y saxofón, sección rítmica 
acompaña.  
• Solos: guitarra y piano, sobre la forma, backrgound con saxo y trompeta. 
• Puente primario: melodía que se repite mientra se realiza two part soli y three 
part soli. 
Tema tres 
• Intro: sobre la forma, guitarra y piano interpretan la melodía, sección rítmica 
acompaña, stop times para saxofón y trompeta. 
• Tema: piano y guitarra, se repite la forma, stop times en la sección rítmica. 
• Solos: sobre la forma, guitarra y trompeta, backrgound con saxo y trompeta. 
• Puente transicional: un choro, piano y guitarra, bajo y batería acompañan. 
• End: un choro, three part soli con guitarra saxofón y trompeta, sección rítmica 
acompaña. 
Tema cuatro 
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• Intro: sobre los últimos ocho compases del tema, saxofón con la melodia, 
piano bajo y batería acompañan.  
• Tema: guitarra y saxofón interpretan la melodía, stop times en la sección 
rítmica.  
• Solos: piano y guitarra sobre la forma del tema, backrgound con saxo y 
trompeta.  
Tema cinco 
• Arreglo para guitarra sola. 
• Intro: ocho compases. 
• Tema: 16 compases 
• Solo: sobre la forma. 
Tema seis 
• Transcripción del tema The Pot (Tool). 
Tema siete 
• Intro: 18 compases, guitarra limpia bajo y batería. 
• Verso: 16 compases, voz, guitarra con distorsión, bajo y batería. 
• Coro: 16 compases, dos voces armonizadas, guitarra con distorsión, bajo y 
batería (el doble pedal se une a los rifs de la guitarra.). 
• Solo: sobre la forma del verso. 
• End: 32 compases, secuencia de rifs, kicks over time con todos los 
instrumentos.  
Tema ocho 
• Intro: 20 compases. Guitarra con distorsión, bajo y batería. 
• Verso: 16 compases, voz, guitarra,  bajo y batería. 
• Coro: 16 compases, dos voces armonizadas, guitarra bajo y batería. 
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• Interludio: 20 compases, guitarra con distorsión, bajo y batería. 
• Solo: sobre la forma del verso. 
• Puente transicional: 16 compases, guitarra, bajo y batería. 
• Coro dos: 32 compases, voz, guitarra, bajo y batería.  
• End: 46 compases, voz, guitarra, bajo y batería.     
 
 
Propuesta de repertorio  
1.  Dexterity (Charlie Parker, be-bop, 3 min, 190 bpm.).  
2.	  	  Dolphin	  Dance	  (Herbie	  Hancock,	  jazz,	  3	  min,	  118	  bpm.).	  
3.	  	  Blues	  by	  Five	  (Miles	  Davis,	  jazz,	  3	  min.	  168	  bpm.).	  
4.	  	  All	  the	  things	  you	  are	  (Hammerstein/	  kern,	  jazz,	  3	  min,	  175	  bpm.).	  
5.	  	  Golden	  Brown	  (The	  stranglers,	  pub	  rock,	  4	  min,	  170	  bpm.).	  
6.	  	  The	  Pot	  (Tool,	  rock,	  6.15	  min,	  106	  bpm.).	  	  
7.	  	  Danza	  para	  cojos	  (Sebastián	  López,	  metal,	  4	  min,	  170	  bpm.).	  
8.	  	  Canción	  de	  cuna	  para	  un	  cadáver	  (Sebastián	  López,	  metal,	  5	  min,	  270	  bpm)	  
	  
	  Músicos 
• Batería: Pablo Taco, Eric Buitrón.  
• Bajo: Fabián Moscoso, Francisco García.  
• Piano: Juan Pacheco 
• Saxo alto: Johan Vallejo. 
• Trompeta: Diego Bosmediano. 
• Voz: Grecia Albán, Víctor Rubio. 
• Guitarra: Sebastián López.  
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Rider técnico  
• Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hit-hat). 
• Un amplificador de bajo (por caja directa). 
• Un piano. 
• Un amplificador de guitarra (microfoniado). 
• Un micrófono para trompeta.  
• Un micrófono para saxofón. 
• Un micrófono para voz.  
• Cinco stands porta-partituras. 
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Firmas del comité de aprobación 
 
 
Diego Celi, Vicedecano. ________________________________________________                                                                  




Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos. _____________________   




Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. ____________________       
Fecha ______ /______ /______            






Compositor: Jerome Kern   
Arreglista: Sebastián López  
Año de composición: 1939 
Estilo: Jazz 
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